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El Centro Cultural de la U.N.R., ubicado a metros de la Ciudad Universitaria en el Barrio 
República de la Sexta, tiene como objetivo promover la actividad artística y cultural 
propiciando el encuentro entre la comunidad educativa y los vecinos del barrio. En este 
espacio estratégico para el trabajo de extensión, se desarrollan más de quince talleres 
anuales y se organizan seminarios, exposiciones, espectáculos y encuentros de variada 
índole, con acceso libre para toda la comunidad.  Los profesores tienen procedencia y 
experiencias diversas: docentes, alumnos y graduados de la U.N.R. y también alumnos y 
profesionales de otras instituciones que desarrollan disciplinas aún no incluidas en la 
currícula de esta Universidad. Los cursos artísticos anuales que ofrece el Centro Cultural 
constituyen un espacio de contención y de potenciación de la creatividad, el autoestima, la 
expresividad y la socialización, particularmente convenientes para alumnos de los 
primeros años que se trasladan de localidades aledañas para estudiar en Rosario y para 
personas del barrio a quienes puede resultarles dificultoso el acceso a este tipo de 
propuestas. 
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